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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki 
 
Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika 
kesempatan bertemu dengan kesiapan. 
 
Jangan merasa anda “SERBA BISA”, jika anda bisanya “HANYA MERASA” 
saja. Dalam bahasa jawa (“OJO RUMONGSO BISO YEN BISONE MUNG 
RUMONGSO”) tanpa ada tindakan. 
 
Jika mentari adalah kesenangan dan hujan adalah kesedihan, maka diperlukan 
keduanya untuk menjadi “PELANGI YANG SANGAT INDAH”. 
 
,
,
 
 PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1.  Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Orang tua yang selalu memberikan doa 
dan selalu memberikan restunya. 
3. Saudara-saudaraku yang selalu 
memberikan doa dan semangat. 
4.  Almamater 
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RINGKASAN 
 
Bahan kajian penulis dalam pembuatan laporan Skripsi ini yaitu mengenai 
Sistem Informasi Manajemen Order pada Niri Catering. Dalam kenyataanya 
sistem yang telah berjalan ternyata mempunyai kendala. Kendala – kendala yang 
ditemukan yakni dalam proses pendataan dan pembayaran masih manual. Sistem 
ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah Java. Sistem ini diharapkan mampu menjadi 
sarana dalam memudahkan transaksi pada usaha catering makanan dan dapat 
menghasilkan laporan yang berguna bagi pemilik usaha. 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Manajemen Order. 
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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan 
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akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini.  
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penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, ilmu, saran, semangat, dan 
nasihat yang Bapak berikan selama bimbingan. 
4.  Bapak Syafiul Muzid, S.T , M.Cs selaku dosen pembimbing pembantu. 
Terima kasih atas bimbingan, waktu, ilmu, saran, semangat, dan nasihat yang 
Bapak berikan selama bimbingan. 
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Dan untuk teman seangkatan, adik-adik ku terima kasih, kalian selalu 
memberikan pelajaran yang berharga untuk diambil maknanya. 
10. Semua pihak secara langsung ataupun tidak langsung yang berperan 
membantu terselesaikannya laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu persatu. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Skripsi masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis 
harapkan guna perbaikan penulisan di masa-masa mendatang. Penulis mohon 
maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Akhirnya, penulis berharap 
semoga tulisan ini bermanfaat. Amin. 
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